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ユンテン＝ギャムツォ（stong ’khor ’jam dbyangs chos 




















































































































































































































































































１）batu möngke dayan qaγan 1464-1543（諸説あり）。























10）『erdeni tunumal neretü-yin sudur』トメト部の首長
アルタン＝ハーンの伝記。伝記に記されている最

















































































29）16 世紀末から 21 世紀初頭までのエルデニ・ジョー
について、19 世紀初頭にこの寺で著された『エ
ルデネ・ゾー縁起』を中心に制作された歴史書。








31）1592 年から 1600 年に亘って『十二巻本般若波





























Saγan secen, Qad-un ündüsün-ü erdeni yin tobci . 
1662.（ET）→『蒙古源流』、『《蒙古源流》研究』
『アルタン＝ハーン伝』
Erdeni tunumal neretü yin sudur. n.d.（ES）
→『アルタン・ハーン伝訳注』
『ジェブツンダムパ伝』
blo bzang 'phrin las, dza ya paNDita （1642-1708）. 
sh'a kya'i btsun pa blo bzang 'phrin las kyi zab pa dang 
rgya che ba'i dam pa'i chos kyi thob yig gsal ba'i me 
long . 1702. Reproduced in the Collected Works of 
Jaya paNDita blo bzang 'phrin las. ŚATA-PIṬAKA 
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